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MOTTO 
 
 Ingatlah bahwa kesuksesan selalu disertai dengan kegagalan 
 Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain, walaupun dia terlihat 
lebih baik dari kita 
 Janganlah takut untuk melangkah karena jarak 1000 mil dimulai dengan 
langkah pertama 
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